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ABSTRACT 
The purpose of this study was to examine impact of User Participant, Capability 
of System Personnel, firm size, top manajement, formalization of Information 
System to AIS Performance. This research analytical device was a multiple 
regression to analyze the influence of independent variables toward dependent 
variables. Based on the research result of the empirical test suggested that 
there’re three variable are significant correlations. The variable are, Capability 
of System Personnel, top manajemen,  Formalization of Information System. And 
variable User Participant are not significant correlations to dependent variable. 
Variable firm size can.t be can’t be analize to style of research. 
 
Keywords : User, Capability, Management,Formalization, and AIS Performance. 
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Abstraksi 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keterlibatan pengguna, 
kapabilitas personil, ukuran perusahaan, top manajemen dan formalitas 
pengembangan sistem terhadap kinerja atas penerapan Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara 
(SIMAK-BMN) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Juwana. Penelitian ini 
menggunakan metode analisis regresi berganda untuk mengukur hubungan 
variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa ada tiga variabel independen penelitian yang berpengaruh terhadap 
variabel dependen. Variabelnya adalah kapabilitas personil, top manajemen, dan 
formalitas pengembangan sistem dan. variabel keterlibatan pengguna tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel ukuran perusahaan tidak dapat 
dianalisis ke dalam model penelitian. 
 
Kata kunci: Pengguna, kapabilitas, manejemen, formalitas, dan kinerja 
sistem 
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